مطالعه اثرات α توکوفرول و هورمون محرک فوليکولی روی بلوغ فوليکول‌های پره آنترال موش‌های نابالغ و اووسيت محصور در آن by برزگری فيروزآبادی, فاطمه et al.
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ﭘﺮه ﻫﺎي   ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول و ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺤﺮك ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ روي ﺑﻠﻮغ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮلαت اﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ





  I ﻓﻴﺮوزآﺑﺎديﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺮزﮔﺮي *
  IIآﻣﻨﻪ ﺟﺎوﻳﺪ
 IIIﺳﻌﻴﺪ رﺿﺎﻳﻲ زارﭼﻲدﻛﺘﺮ 
  ﭼﻜﻴﺪه
ﺟـﺎﻧﺒﻲ   اﺛـﺮات ﺗﻘﻠﻴـﻞ اي ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ و ﺑـﺮ اي   راه ﺗﺎزه)MVI(  ortiv niﺑﻠﻮغ اووﺳﻴﺖ در ﻣﺤﻴﻂ: زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻫـﺎي  ﻫﻮرﻣـﻮن  اﺛﺮاتﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ و. اﺳﺖ)FVI(   ortiv niﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﺑﺮاي ﻟﻘﺎح در ﻣﺤﻴﻂ 
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم . ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪortiv niدر ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ  ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ روي رﺷﺪ و ﺣﻔﻆ اووﺳﻴﺖ
ﻫـﺎي ﭘـﺮه آﻧﺘـﺮال ﻣـﻮش ﻫﺎي  ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول و ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺤﺮك ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ روي ﺑﻠﻮغ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل α ات اﺛﺮ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  . ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و اووﺳﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮر در آن ﺑﻮد
ﺟـﺪا و در اي  ﻫﻔﺘـﻪ 6ﻣﺎده ﻫﺎي  ﻣﻮشﻫﺎي ﭘﺮه آﻧﺘﺮال ﺳﺎﻟﻢ از ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ، ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل : روش ﻛﺎر 
، 02، 5 روزه ﻛﺸﺖ در ﺣـﻀﻮر ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي 6ه آﻧﺘﺮال در ﻃﻮل دوره ﭘﺮﻫﺎي  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل.  ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪortiv niﻣﺤﻴﻂ 
 α از 004 lm/lomn و 003، 042، 08، 04، 02ﻫـــ ــﺎي   و ﻏﻠﻈـــ ــﺖHSFاز  022lm/UIm و 041،081، 001، 06 ،04
 ﺑﺮاﺑـﺮ 2OC و 29% رﻃﻮﺑـﺖ ،73 °Cداﺧﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣـﺮارت ﻫﺎ  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ( Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ )ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول 
ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ وزﻳﻜﻮل ژرﻣﻴﻨﺎل، ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻗﻄـﺮ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬـﺎ و   ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ روي ﺑﻠﻮغ اووﺳﻴﺖ،  اﺛﺮات .ا ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  در ﻫﻮ 5%
 اﻓـﺰار ﻧـﺮم آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﺎي ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻮد و آﻧﺎﻟﻴﺰ . ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  . ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖAVONA و آزﻣﻮن SSPS
 ± 4) ﻣﻴﺰان زﻳﺴﺖ ﭘﺬﻳﺮي ،(091± 5 mµ ) اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻗﻄﺮ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ001l/UI  HSF در ﻏﻠﻈﺖ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺗﻮﻛـﻮﻓﺮول ﺑﻘـﺎء ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮﻟﻲ را اﻓـﺰاﻳﺶ داد اﻣـﺎ α. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( ٪95 ± 6)و ﺑﻠﻮغ اووﺳﻴﺖ ( ٪18 ± 3)DBVG، (٪19
 HSFﻛـﻮﻓﺮول و  ﺗﻮ αدر ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﺣـﺎوي ﺗﺮﻛﻴـﺐ .  و ﻣﻴﺰان ﺑﻠﻮغ اووﺳـﻴﺖ اﺛـﺮي ﻧﺪاﺷـﺖ DBVGروي ﻗﻄﺮ، 
، (٪59 ± 3 ) ﻣﻴـﺰان زﻳـﺴﺖ ﭘـﺬﻳﺮي  ،(012± 5 mµ )اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ در ﺗﻤـﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﻗﻄـﺮ ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮﻟﻲ 
  . ﻧﺸﺎن داد( ٪67 ± 5)و ﺑﻠﻮغ اووﺳﻴﺖ( ٪39 ± 3)DBVG
ﻣـﺎ دﻫﻨـﺪ ا   ﻣﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻠﻮغ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل و اووﺳﻴﺖ داﺧﻞ آن را اﻓﺰاﻳﺶ E و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ HSF: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .   و اووﺳﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮر در آن داردﻫﺎ  ﺗﺮي روي ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﻬﺎ ﺗĤﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
  
   اووﺳﻴﺖ-4   ﭘﺮه آﻧﺘﺮال  ﻫﺎي   ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل-3       E وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ -2      ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺤﺮك ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ   -1: ﻛﻠﻴﺪواژه ﻫﺎ
  
  98/2/8: ،   ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش88/7/51: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ( MVI )ortiv nIﻴﺖ در ﻣﺤـﻴﻂ ﺑﻠﻮغ اووﺳ
 ﺟـﺎﻧﺒﻲ  اﺛـﺮات ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﻛـﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤـﺖ و ﺗﻘﻠﻴـﻞ 
( FVI )ortiv nIدر ﻟﻘــﺎح ﻫــﺎ ﺗﺤﺮﻳﻜــﺎت ﮔﻨــﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ 
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴ ــﺴﻢ و ﭘﻴ ــﺸﺮﻓﺖ ﺗﻔﻜﻴﻜ ــﻲ . ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ 
ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑـﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻣـﻮرد 
ﺧـﺼﻮﺻﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن 
رت، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﮕﺮﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎوﻫﺎ، ﺧﻮك، و ﺣﺘﻲ 
  اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺟﻮﻧـﺪﮔﺎن (1-8).اﻧﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺳﻴـﺴﺘﻢ را ﺑـﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﺗـﺮﻳﻦ  و ﻋﺎﻟﻲﺗﺮﻳﻦ  ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
 ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده ortiv nIزﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ در ﻣﺤﻴﻂ 
اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اي در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻮش ﺗﻨﻬـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ . اﺳﺖ
 از ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑـﺴﻴﺎر ortiv nIآن ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻛـﺸﺖ ﻣـﻮرد 
ﺑـﺎ . (4 و 3، 2)اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ زاد و ﻟﺪ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي اﺳﺎﺳـﻲ در ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي ﺗﺨﻤـﺪاﻧﻲ 
ﻣﻮﺷـﻬﺎ ﻣـﺪﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و اﻧـﺴﺎن وﺟـﻮد دارد، 
 ﻣﻮﺿــﻌﻲ وﻫ ــﺎي ﺑ ــﺮاي ﺗ ــﺸﺨﻴﺺ و ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴ ــﺴﻢ 
  
  .اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه  اﻧﺠﺎم7831در ﺳﺎل   03/953ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﺪ ﻗﺎﻟﺐ در ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺗﻔﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﻟﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ
  (ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول)* داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر، ﺗﻔﺖ، ﻳﺰد  ﻣﺮﺑﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، I(
  ﻲ  ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪوﻗﻲ، ﻳﺰد، ﻳﺰدﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺎﺑﺎروري، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ II(
  اﺳﺘﺎدﻳﺎر و دﻛﺘﺮاي ﺑﻴﻮﻓﻴﺰﻳﻚ، ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ،  داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر، ﺗﻔﺖ، ﻳﺰد III(
  
  رانو ﻫﻤﻜﺎﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺮزﮔﺮي    ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول و ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺤﺮك ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ روي ﺑﻠﻮغ αت اﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ 
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اووژﻧـﺰ . اﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﺷـﺪ ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮﻟﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ 
اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﺑﻮﺳ ــﻴﻠﻪ اي ﻓﺮآﻳﻨ ــﺪ ﭘﻴﭽﻴ ــﺪه ( ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﺗﺨﻤ ــﻚ )
. ﺷـﻮد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﻮﻛﺮﻳﻦ و ﭘﺎراﻛﺮﻳﻦ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣـﻲ 
 HSF  ﺳﻴﻜﻞ و دوره ﺟﻨـﺴﻲ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈـﺖ در ﻃﻮل ﻫﺮ
 ﻟﻘـﺎح ﻣﻮﻓـﻖ (9).ﺷـﻮد ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬـﺎي آﻧﺘـﺮال ﻣـﻲ 
واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣـﻨﻈﻢ ﻫﻮرﻣـﻮن ﻣﺤـﺮك ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮﻟﻲ 
 nI ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰي رﺷﺪ ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮﻟﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ HSF (01و6).اﺳﺖ
    (11و9، 2).ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ را ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﺎﻳﻴﺪortiv
 و ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰي ﺗﺮﺷـﺢ ﮔﻨـﺎدوﺗﺮوپ  ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ  HSF
رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﺧـﻮد در ﮔﻨﺎدﻫـﺎ ﺑﺎﻧـﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬـﺎي 
را ﺗﺤﺮﻳــﻚ ( ﮔــﺎﻣﺘﻮژﻧﺰ)ﻫــﺎ  اﺳــﺘﺮوﺋﻴﺪي و ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﮔﺎﻣــﺖ
( ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ  ﻣﻮش)و رﺗﻬﺎ  در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ (21و9).ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
، واﻛﻨـﺸﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ را ﺗﺤﺮﻳـﻚ HSF ﻣﺜـﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻨﻨـﺪ اﻳـﻦ واﻛﻨـﺸﻬﺎ درﺻـﺪ زﻳـﺴﺖ ﭘـﺬﻳﺮي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬـﺎ را  ﻣﻲ
ي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا از ﻓﺘﻮﺗﻴـﭗ ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺗﻤﺎﻳﺰ (41و31،9).دﻫﻨﺪاﻳﺶ ﻣﻲ اﻓﺰ
ﺗﻜﺜﻴﺮي ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺮم ﻓﻌﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ، ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑـﺎ HSF . اﺻﻠﻲ و ﻛﻠﻴﺪي در رﺷـﺪ ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮﻟﻲ ﺗﺨﻤـﺪاﻧﻲ اﺳـﺖ 
اﺗﺼﺎل ﺑﻪ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﻏﺸﺎﺋﻲ ﻣﺨـﺼﻮص ﺑـﻪ ﺧـﻮد و ﻓﻌـﺎل 
ي ﻫـﺎ  لﺳـﻠﻮ  ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻴﻚ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﺗﻜﺜﻴﺮ PMAcﻛﺮدن 
ي ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎﻳﺰ (51و4،2).ﻛﻨـﺪ ﮔﺮاﻧﻮﻟـﻮزا را ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻣـﻲ
، ﺗـﺴﺮﻳﻊ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻓـﻀﺎي آﻧﺘ ـﺮوم، HSFﮔﺮاﻧﻮﻟ ـﻮزا ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ 
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺳﺘﻘﺮار . ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺎن آﻧﺰﻳﻢ 
اﺳﺖ اي  واژه E وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ (61).ﺷﻮد ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ HLرﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي 
ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﻮﻟﻜﻮل 
.  ﺗﻮﻛـﻮﻓﺮول ﻧـﺎم دارد αﻫـﺎ  آنﺗـﺮﻳﻦ ﺷـﻮد و ﻣﻬـﻢ اﻃﻼق ﻣـﻲ 
 ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه Eﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 
ﻫﺎي آزاد  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎ از ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  رادﻳﻜﺎل (71).اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﻫـﺎ را در ﺑﺮاﺑـﺮ آﺳـﻴﺐ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و ﺳـﻠﻮل 
ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ . ﻛﻨﻨـﺪ  ﻲﻫﺎي اﺳﺘﺮس اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻣ ـ واﻛﻨﺶ
،  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ در ﺟﻬـﺖ Eﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
اﻳﻦ ﻣﻜﻤـﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ روي ﺷﻨﺎﺧﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
ﻫﺎي ﭘﺮه آﻧﺘﺮال و اووﺳﻴﺖ ﻣﺤـﺼﻮر در رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل 
  .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖHSFآن در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر 
  روش ﻛﺎر
  ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ
ﭘﺮه آﻧﺘـﺮال ﻣـﻮش از ﻫﺎي  ﻟﻴﻜﻮلﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ  ﻓﻮ 
 در ﻣﺤـﻴﻂ HSF.  اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ991MCTﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ 
 Co اﻟﻜﻞ در دﻣﺎي 001 LM ﻛﺸﺖ ﺑﺪون ﻣﻜﻤﻞ آﻣﺎده و در
 lm/UImﻫـﺎي ﻧﻬـﺎﻳﻲ  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻏﻠﻈﺖ 02
 α( 5lm/gm)ﻫـــﺎي  ﻣﺤﻠـــﻮل.  اﺳـــﺘﻔﺎده ﺷـــﻮد0-002
 و اﻟﻜﻞ آﻣـﺎده و در 991MCTﺗﻮﻛﻮﻓﺮول در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﺗﻤـﺎم ﻣـﻮاد .  ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ -07Coدﻣﺎي
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳـﺸﺎت ﻛـﺎﻣﻼ ﺧـﺎﻟﺺ و 
 ASU، (amgiS)ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﻴﮕﻤﺎ ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ و از 
 در ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ 7831اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﭘﺎﻳﻴﺰ . ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 
روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ از . و ﻓﻨﺎوري ﻳﺰد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
  .ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎﻫﺎي  ﻣﺪل
ﺳـﻮري ﻣـﺎده از داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﻫـﺎي ﻣـﻮش  ﻋﺪد 03
ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻬﻴﻪ و داﺧﻞ ﻻﻧﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺗـﺎرﻳﻜﻲ ﻧﮕـﻪ 21 ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و 21اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﻫﺎ روش اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮش . داري ﺷﺪﻧﺪ 
اي  ﻫﻔﺘـﻪ 8 ﺗـﺎ 6 ﻫﺎيﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت  از ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺑﻮد
ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣـﻞ آزﻣـﺎﻳﺶ ﻃﺒـﻖ اﺻـﻮل اﺧﻼﻗـﻲ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
در ﺧـﻮردن آب و ﻏـﺬا ﻣﺤـﺪودﻳﺘﻲ ﻫـﺎ  ﻣـﻮش. اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ
ﻫـﺎي ﺑـﺮاي ﺟـﺪا ﻛـﺮدن ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل ﻫـﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ (81و11).ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﺑ ــﻪ روش ﻫ ــﺎ   ﻣ ــﻮش(91).ﺣ ــﺎوي ﺗﺨﻤ ــﻚ اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪﻧﺪ 
 9991در ﺳـﺎل  gnidYﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﮔـﺮدن، ﻫﻤـﺎن ﻃـﻮر ﻛـﻪ 
ﭘـﺮه ﻫـﺎي  ﺑـﺮاي ﺗﻬﻴـﻪ ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل (02).ﺷﺪﻧﺪﺷﺮح داد ﻛﺸﺘﻪ 
ﻛـﺎﻣﻼ ﻫـﺎي ﺟـﺪا و در داﺧـﻞ ﭘﺘﺮﻳـﺪﻳﺶ ﻫﺎ آﻧﺘﺮال، ﺗﺨﻤﺪان 
در دﻣـﺎي اﺗـﺎق ﺑـﺎ ﻫـﺎ ﭘﺘﺮﻳـﺪﻳﺶ . اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ 
ﭘﻴـﺮوات ﻫـﺎي  ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﻣﻜﻤـﻞ 991mcTﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﭘﺎﻳﻪ 
و ( 57µlm/g)، ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ (2mm)، ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ (2mm)ﺳﺪﻳﻢ 
 در اﺑﺘﺪا (12و31).ﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘ( 05µ)lm/g اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
  رانو ﻫﻤﻜﺎﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺮزﮔﺮي    ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول و ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺤﺮك ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ روي ﺑﻠﻮغ αت اﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ 
  9   ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان  9831  ﻣﺎهﺧﺮداد  / 27ﺷﻤﺎره /  دورة ﻫﻔﺪﻫﻢ
  .ﭘﻴﻮﻧﺪي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﺪا ﺷﺪﻫﺎي  ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎ ﺑﻪ ذرات رﻳﺰ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ و ﻛﻮرﺗﻜﺲ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺑﺎ  ﺗﺨﻤﺪان
 ﻋـﺪد ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل 03ﺗﻌﺪاد . اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ 
ﻫـﺎي  ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﻳـﺎ دو ﻻﻳـﻪ از ﺳـﻠﻮل (59 ±5 µm)اﻧﺘﺮال ﭘﺮه 
دﺳـﺖ اي اه ﻻﻳـﻪ ﭘﺎﻳـﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزاي اﻃﺮاف اووﺳﻴﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮ 
ﻫـﺎي ﺑﺎﺷـﺪ از ﺑـﺮش  ﻣـﻲ  ي ﺗﻜـﺎ ﻫﺎ ﺳﻠﻮلﻧﺨﻮرده ﻛﻪ ﺣﺎوي 
ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل. ﻏﺸﺎﻳﻲ زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ 
ﻫﺎي ﺣﺎوي اووﺳﻴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺮﻛﺰي و ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻧﺎزك از ﺳﻠﻮل 
 ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻣﻜﻤـﻞ 991MCT ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 5ﺗﻜﺎ در 
 29%رﻃﻮﺑـﺖ ، 73 Coﻫﺎﻳﺶ داﺧﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  .ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ5%ﺑﺮاﺑﺮ  2oCو ﻣﻴﺰان 
  
روي رﺷــﺪ  (HSF)اﺛــﺮات ﻫﻮرﻣــﻮن ﻣﺤــﺮك ﻓﻮﻟﻴﻜــﻮﻟﻲ
  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ و ﺑﻠﻮغ اووﺳﻴﺖ
 ﺑ ــﺮ روي ﻣﻴ ــﺰان HSFhrﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ اﺛ ــﺮات ﻏﻠﻈ ــﺖ 
ﻣﺎﻧ ـﺪﮔﺎري، ﻗﻄـﺮ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬ ــﺎ، ﺑﻠ ـﻮغ اووﺳـﻴﺖ و ﮔــﺴﻴﺨﺘﮕﻲ 
، 02، 5ﻫـﺎي ﻏﻠﻈـﺖ . ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷـﺪ ( DBVG)وزﻳﻜﻮل ژرﻣﻴﻨﺎل 
 ﺑﻪ ﻣـﺪت HSFhr از 022 lm/UIm و 041،081، 001، 06، 04
 روز ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺘﻬﺎي ﺣﺎوي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎي ﭘﺮه اﻧﺘﺮال واﺟﺪ 6
آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣـﻮازات . اووﺳﻴﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ 
 روز  ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘـﺮ 6در ﻃﻮل ﻣـﺪت . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﭼﺸﻤﻲ ﻧﺼﺐ ﺷـﺪه ﺑـﺮ روي ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ اﻧﻌﻜﺎﺳـﻲ ﻗﻄـﺮ 
در اﻳﻦ ﻣـﺪت ﺗﻌـﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬـﺎي . ﻴﺮي ﺷﺪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔ 
  .زﻧﺪه و درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
 ﺑـﺮ روي ﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژي، رﺷـﺪ ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮﻟﻲ و Eاﺛﺮات وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 
  ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻏﺸﺎء ﭘﺎﻳﻪ
روي رﺷﺪ اووﺳـﻴﺖ و  E ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  . ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ2ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل، آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ در 
  از004 lm/lomn و 003، 042، 08، 04، 02ﻫ ــﺎي ﻏﻠﻈــﺖ
 ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺘﻬﺎي ﺣـﺎوي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ α
ﻗﻄﺮ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬـﺎ . آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . ﮔﺸﺖ
 .ﻳﻜﺒﺎر در روز ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺿﺮ از رﺷـﺪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬـﺎ ﺗﻨﻬ ـﺎ در ﻣـﻮرد آﻧﻬ ـﺎﻳﻲ 
در روز .  ﺑﻮدﻧﺪ  روزه ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪه 6اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم دوره ﻛﺸﺖ 
دوم دوره، ﺗﻤﺎم ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ ﺗـﺎزه ﻣﻨﺘﻘـﻞ 
 روزه، آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ 2ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪت 
ﻳﻜﺒـﺎر در روز، ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ . از ﻣﺴﻴﺮ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺧ ـﺎرج ﺷـﺪﻧﺪ 
آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ دوﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪﻧﺪ و در ﻫﺮ . ﺷﺪﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ 
ﻲ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  ﺗﺎﻳ 03ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﮔﺮوﻫﻬﺎي 
 ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل 06ﻛﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﮔـﺮوه آزﻣﺎﻳـﺸﻲ ﺗﻌـﺪاد 
آزﻣﺎﻳﺶ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑ ـﺎ اﺿ ـﺎﻓﻪ ﻛـﺮدن . ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﺷﺪ 
  . ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ دوﺑﺎره اﻧﺠﺎم ﺷﺪHSF از 001lm/UImﻏﻠﻈﺖ 
  
  آﻣﺎريﻫﺎي  آﻧﺎﻟﻴﺰ
ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ( ﻗﻄﺮ)روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 
ﮔﻴـﺮي در اﻧـﺪازه . ﻧﻌﻜﺎﺳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ا 
ي ﺗﻜـﺎ و اﻳﻨﺘﺮﺷﺘﻴـﺸﻴﺎل اﻃـﺮاف ﻫـﺎ  ﺳﻠﻮلﻗﻄﺮ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل از 
ﻏﺸﺎء ﭘﺎﻳﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﺪ و ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﺑـﺎ 
  .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
اﺛ ــﺮات ﻣ ــﻮاد ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ روي ﺑﻠ ــﻮغ اووﺳــﻴﺖ، ﮔ ــﺴﻴﺨﺘﮕﻲ 
 و ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﻧﻬﺎ وزﻳﻜﻮل ژرﻣﻴﻨﺎل، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎ 
ﻫـﺎي آﻧـﺎﻟﻴﺰ .  ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ AVONAﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن 
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖSSPS اﻓﺰار ﻧﺮمآﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﻧﻈـﺮ  <eulav P 0/50 
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﺷـﺪه HSFاﺛﺮات 
  ﺖ ﻣﺤﺼﻮر در آن  و اووﺳﻴortiv niدر ﻣﺤﻴﻂ 
ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬــﺎي ﭘــﺮه آﻧﺘــﺮال ﺗﻐﻴﻴــﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟــﻮژﻳﻜﻲ 
 روزه در 6ﻣﻮﺷ ــﻬﺎي ﻧﺎﺑ ــﺎﻟﻎ در ﻃ ــﻮل ﻳ ــﻚ دوره ﻛ ــﺸﺖ 
  و081، 041، 001، 06،04، 02، 5ﻫـ ــﺎي  ﻏﻠﻈـ ــﺖﺣـ ــﻀﻮر 
 و ﺟـﺪول 3، 2 ، 1ﻫﺎي ﺷـﻤﺎره  در  ﺷﻜﻞ HSFاز  022I/UI
ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎي ﭘﺮه آﻧﺘﺮال ﺗﻴﻤﺎر ﺷـﺪه  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1
 HSFاز  022l/UI  و 081، 041، 06،04، 02، 5ﻫﺎي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﻗﻄـﺮ و ﻣﻴـﺰان ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري در 
  رانو ﻫﻤﻜﺎﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺮزﮔﺮي    ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول و ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺤﺮك ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ روي ﺑﻠﻮغ αت اﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ 
  9831 ﺧﺮداد ﻣﺎه / 27ﺷﻤﺎره /  دورة ﻫﻔﺪﻫﻢ  ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان    01
 در ﻣﻘﺎﺑـﻞ . (≥P0/50)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧـﺸﺎن ﻧﺪادﻧـﺪ 
و ﻗـﺪرت زﻳـﺴﺖ ( 091mµ)اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﻗﻄـﺮ 
 در 001HSF lm/UImﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬـﺎ در ﻏﻠﻈـﺖ ( 19)%ﭘﺬﻳﺮي
ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و دﻳﮕـﺮ  روزه ﻛﺸﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 6دوره 
  (.< P0/1000)ﮔﺮوﻫﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 
ﭘﺬﻳﺮي   زﻳﺴﺖروي ﻣﻴﺰانHSF ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي  اﺛﺮات ﻏﻠﻈﺖ -1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره
ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻫـﺮ ﻫـﺎي ﺗﻌـﺪاد ﻛﻠـﻲ ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل  )N= 03)%(.ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ
  .دوز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﺗﺮﻳﻦ   ﻣﻨﺎﺳﺐHSF از 001lm/UImﻏﻠﻈﺖ  (. آزﻣﺎﻳﺶ
  
  
روي ﻗﻄ ــﺮ HSF ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻫ ــﺎي اﺛ ــﺮات ﻏﻠﻈ ــﺖ  -2 ﺷ ــﻜﻞ ﺷ ــﻤﺎره 
ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻫـﺮ ﻫـﺎي ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻲ ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل  )N= 03(.µm)ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ
  .دوز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﺗﺮﻳﻦ   ﻣﻨﺎﺳﺐHSF از 001lm/UImﻏﻠﻈﺖ  (. آزﻣﺎﻳﺶ
  
 
 روي ﺑﻠﻮغ اووﺳـﻴﺖ HSFﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮات ﻏﻠﻈﺖ  -3ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
رﺳـﻲ در ﻫـﺮ ﻣـﻮرد ﺑﺮ ﻫـﺎي ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻲ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل  )N = 03: DBVGو 
دوز ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗـﺮﻳﻦ   ﻣﻨﺎﺳـﺐHSF از 001lm/UImﻏﻠﻈـﺖ  (. آزﻣـﺎﻳﺶ
  .ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺪ
  
 روي رﺷ ــﺪ HSFﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ اﺛ ــﺮات ﻏﻠﻈ ــﺖ  -1ﺟ ــﺪول ﺷ ــﻤﺎره 
 روز 6ﻫﺎي ﭘﺮه آﻧﺘﺮال و اووﺳﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮر در آن در ﻃﻮل ﻣﺪت  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل















 2±1 9±3 82±3 211±5  0
 41±3 12±3 53±3 121±5 5
 72±5 64±3 14±3 431±5 02
 93±5 16±3 25±3 051±5 04
 25±5 67±3 76±3 761±5 06
 95*±5 18*±3 19*±3 091*±5 001
 35±5 26±3 07±3 181±5 041
 73±5 54±3 06±3 171±5  081
 53±5  24±3 85±3 961±5 022
 MES ± naeM era seulaV
 ) 0/1000 <P( esaercni tnacifingiS*
  
 ﺗﻮﻛـ ــﻮﻓﺮول روي رﺷـ ــﺪ و ﺑﻠـ ــﻮغ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬـ ــﺎ و αاﺛـ ــﺮات 
  ﻣﺤﺼﻮر در آنﻫﺎي  اووﺳﻴﺖ
ﻫـﺎي  ﻛﻨﺘـﺮل و ﻣﺤـﻴﻂ  روز در ﻣﺤـﻴﻂ 6ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 α از 004 lm/lomn و 003، 042، 08، 04، 02ﺗﻴﻤ ــﺎر ﺷ ــﺪه ﺑ ــﺎ 
 ﻫـﺎي ﻫﻤـﺎن ﻃـﻮر ﻛـﻪ در ﺷـﻜﻞ . ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول ﻛﺸﺖ داده ﺷـﺪﻧﺪ 
 ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول ﺗﻨﻬﺎ αﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻏﻴﺎب  5و  4ﺷﻤﺎره 
ﻗﻄـﺮ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬـﺎ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ .  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ 82% 
زﻣـﺎﻳﺶ ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓـﺖ و ﺗﻤـﺎم ﻣـﻮرد آ ﻫﺎي ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻏﻠﻈﺖ 
ﺗﻴﻤﺎر در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل دوره ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﺮوه 
در ﻣﺤـﻴﻂ . (011 ± µm)ﺑﻮدﻧـﺪ اي  داراي ﻗﻄﺮ ﻳﻜﺴﺎن و ﻣﺸﺎﺑﻪ
 ﻳـﻚ اﻓـﺰاﻳﺶ E وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 05 lm/lomn و 01ﻛـﺸﺘﻬﺎي ﺣـﺎوي 
( 53% و 23%ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ) ﻧ ــﺎﭼﻴﺰ در ﻣﻴ ــﺰان ﺑﻘ ــﺎء ﻓﻮﻟﻴﻜ ــﻮﻟﻲ 
، E وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 003 lm/lomnﻏﻠﻈـﺖ در (. ≥P0/50). ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
در ( 55)%اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ در زﻳـﺴﺖ ﭘـﺬﻳﺮي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬـﺎ 
درﺻـﺪ (. <P0/50 )(5ﺷـﻜﻞ )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺪه ﺷـﺪ 
ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ وزﻳﻜﻮل ژرﻣﻴﻨﺎل و ﺑﻠﻮغ اووﺳﻴﺖ ﻫـﻴﭻ اﻓﺰاﻳـﺸﻲ را 
  رانو ﻫﻤﻜﺎﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺮزﮔﺮي    ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول و ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺤﺮك ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ روي ﺑﻠﻮغ αت اﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ 
  11   ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان  9831  ﻣﺎهﺧﺮداد  / 27ﺷﻤﺎره /  دورة ﻫﻔﺪﻫﻢ
  (.6ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره )در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
  
 
ﺗﻮﻛـﻮﻓﺮول روي زﻳـﺴﺖ αﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﺎي اﺛﺮات ﻏﻠﻈـﺖ  -4ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل . ﭘﺬﻳﺮي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ 
ﺗﻮﻛ ــﻮﻓﺮول داراي ﺑﻴ ــﺸﺘﺮﻳﻦ  α از 003 lm/lomnﻏﻠﻈــﺖ .  ﻋ ــﺪد ﺑ ــﻮد03
  .ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺛﺮﺑﻮد
  
  
ﺗﻮﻛـﻮﻓﺮول روي ﻗﻄـﺮ αﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﺎي اﺛـﺮات ﻏﻠﻈـﺖ  -5ﺷﻜﻞ ﺷـﻤﺎره 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل  (. µm)ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ
ﺗﻮﻛ ــﻮﻓﺮول داراي ﺑﻴ ــﺸﺘﺮﻳﻦ α از 003 lm/lomnﻏﻠﻈ ــﺖ .  ﻋ ــﺪد ﺑ ــﻮد 03
  .ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺛﺮﺑﻮد
 
ﺗﻮﻛـﻮﻓﺮول روي در ﺻـﺪ αﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺛﺮات ﻏﻠﻈﺖ  -6ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻫـﺮ  ﻮلﺗﻌـﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜـ: و ﺑﻠـﻮغ اووﺳـﻴﺖ DBVG
ﺗﻮﻛـﻮﻓﺮول داراي α از 003 lm/lomnﻏﻠﻈـﺖ .  ﻋﺪد ﺑـﻮد 03آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاﺑﺮ 
  .ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﻮد
  
 روي HSF ﺗﻮﻛــﻮﻓﺮول و αو ﺗﺮﻛﻴﺒــﻲ اي اﺛ ــﺮات ﻣﻘﺎﻳــﺴﻪ 
  ﻣﺤﺼﻮر در آﻧﻬﺎﻫﺎي  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎ و اووﺳﻴﺖ
 ﺗﻮﻛـﻮﻓﺮول و αاز 003 lm/lomnآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎي زﻳـﺴﺖ .  ﺗﻜﺮار ﺷﺪ 001 HSFlm/UIm
 در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻛﻨﺘـﺮل 59% ﺑﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از (ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه) ﭘﺬﻳﺮ 
 αﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫﺎي و ﮔﺮوه ( 03)%
 αﺗﺮﻛﻴـــﺐ (. <P 0/1000) رﺳـــﻴﺪ (55) % ﺗﻮﻛـــﻮﻓﺮول 
)  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻗﻄﺮ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ HSFﺗﻮﻛﻮﻓﺮول و 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﻛﻨﺘـﺮل و ﮔـﺮوه  اﻳﺠﺎد ﻣﻲ (012 µm
ﺑــﺪون )  ﺗﻮﻛ ــﻮﻓﺮول αاز 003 lm/lomnدرﻳﺎﻓ ــﺖ ﻛﻨﻨ ــﺪه 
 ﻛـﺎﻣﻼً ﻣﻌﻨـﻲ دار (311 µm و 411 µmﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( ) HSF
 ) DBVGاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﻣﻴﺰان  (. <P 0/1000)اﺳﺖ 
ﺷــﻮد ﻛ ــﻪ در   ﻣ ــﻲ دﻳ ــﺪه(67)%  و ﺑﻠ ــﻮغ اووﺳــﻴﺖ (39% 
 ﻛـﺎﻣﻼً ﻣﻌﻨـﻲ (3% و ﺑﻠـﻮغ  : DBVG 9)%ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل 
  (.7ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره ( )<P0/1000) دار اﺳﺖ 
 
  
 HSFﺗﻮﻛـﻮﻓﺮول و αاي اﺛـﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ و ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ  -7ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
:.  روز 6روي رﺷﺪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ و اووﺳﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮر در آن در ﻃﻲ ﻣﺪت 
 ﻋـﺪد 03ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻲ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل 
  . در ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي آورده ﺷﺪه اﺳﺖﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺑﻮد
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺤﺚ و 
ﻫـﺎي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠـﻲ رﺷـﺪ ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮﻟﻲ و ﺑﻠـﻮغ آن ﻓﺮاﻳﻨـﺪ 
اﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﻛﺘﻮر اي  ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﻫﺎ  ﻣﻮﺿﻌﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎي  از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻫﺎ، ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻓـﺎﻛﺘﻮر  ortiv ni ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺷﺮاﻳﻂ ﻛـﺸﺖ .ﺪﻧﺷﻮ  ﻣﻲﻛﻨﺘﺮل
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت زﻳـﺴﺖ ﭘـﺬﻳﺮي، ﺑﻠـﻮغ و اﺻﻠﻲ در 
ﻣﺤـﺼﻮر در آن ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎروري ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎ و اووﺳﻴﺖ 
  رانو ﻫﻤﻜﺎﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺮزﮔﺮي    ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول و ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺤﺮك ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ روي ﺑﻠﻮغ αت اﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ 
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 ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ortiv niﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ . اﺳﺖ
  ﻫـﺎي ﺑﺰرﮔـﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻟﻘـﺎح ﺗﻮان ﺑـﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ  ﻣﻲ ovivni
  .دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ortiv ni
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻧـﺪوﻛﺮﻳﻨﻲ و ﻣﻮﺿـﻌﻲ ﻓﻌـﺎل در ﻃـﻮل 
ﭘﻴﭽﻴﺪه رﺷـﺪ ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل ﺗﺨﻤـﺪاﻧﻲ و ﺑﻠـﻮغ اووﺳـﻴﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ 
 niﻛـﺸﺖ ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮﻟﻲ ﻫـﺎي اﻧـﻮاع ﺳﻴـﺴﺘﻢ . ﻛﻨﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ
ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ  ﻣﻲ  رﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ازﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ   ortiv
را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻫﺪ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺟﺎزه ﻣﻲ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺸﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮﻟﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ . آﻧﻬﺎ را درك ﻛﻨﻴﻢ 
ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻟﻘـﺎح و ﻫـﺎي  ﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اووﺳﻴﺖﺑﺎ ortiv ni
دوره ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري ﻛﻮﺗـﺎه  .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻨﻴﻦ زﻳﺴﺖ ﭘـﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷـﺪ 
 ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ortiv niدر ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ  اووﺳﻴﺖ
ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ﺳــﻌﻲ ﻛ ــﺮده اﺳــﺖ ﺗﻌ ــﺪادي از ﻣ ــﻮاد ﻣ ــﻮﺛﺮ در 
آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺎ ﺑـﻪ ﻛﺮدن اﻳﻦ دوره را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺮ  ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﻓ ــﺰاﻳﺶ رﺷــﺪ و ﺗﻤ ــﺎﻳﺰ  در اHSFوﺿــﻮح ﻧﻘ ــﺶ ﻛﻠﻴ ــﺪي 
 را ﻧﺸﺎن ortiv niﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎي ﭘﺮه آﻧﺘﺮال اﺑﺘﺪاﺋﻲ در ﻣﺤﻴﻂ 
ﻫـﺎي از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﻻﻳـﻪ . دﻫﺪ ﻣﻲ
داﺧﻠـﻲ و ﺧـﺎرﺟﻲ ﺗﻜـﺎ، ﻫـﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﺮاﻧﻮﻟـﻮزا و ﺳـﻠﻮل 
ﻫ ــﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻟ ــﻮزاي ﺑ ــﺮ روي ﺳ ــﻠﻮل  HSFرﺳ ــﭙﺘﻮرﻫﺎي 
ﺠـﻪ در ﻧﺘﻴ و ﺷـﻮﻧﺪﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬـﺎي ﭘ ـﺮه آﻧﺘ ـﺮال ﻇـﺎﻫﺮ ﻣـﻲ 
 ﺑـﺎ (22و01،11).ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ واﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ 
 ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ، رﺷـﺪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬـﺎي ﭘـﺮه HSFاﻓـﺰودن 
آﻧﺘﺮال، درﺻـﺪ ﺑﻘـﺎء ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬـﺎ و ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺣﻔـﺮه آﻧﺘـﺮوم 
 ﺧــﺎﻧﮕﻲ و ﺻــﺤﺮاﻳﻲ اﻓــﺰاﻳﺶﻫــﺎي  ﻓﻮﻟﻴﻜــﻮﻟﻲ ﻣــﻮش
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻠﻴﺪي و ﻣﻬﻢ در HSF  ﺣﻀﻮر (32و11،1).ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
در روﻧ ــﺪ آﺗ ــﺮزي، . ﻟﻴﻜ ــﻮﻟﻲ داراﺳ ــﺖ ﻣﻬ ــﺎر آﺗ ــﺮزي ﻓﻮ 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑـﺎ  ﻣﻲ  ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻳﻚ رﻛﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺲآﭘﻮﭘﺘﻮزﻳ
 در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬـﺎي آﻧﺘـﺮال و ﭘـﺮه HSFﺣﻀﻮر 
ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴـﺪ اﻳـﻦ  (42و11).ﮔﺮدد ﻣﻲ آﻧﺘﺮال ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻬﺎر 
ﺑ ــﻪ ﻣﺤ ــﻴﻂ ﻛ ــﺸﺖ HSF اﺻــﻠﻲ، ﻣﻌﻤ ــﻮﻻ ﻫ ــﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ
ﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎي ﭘﺮه آﻧﺘﺮال ﻣﻮش ﺧﺎﻧﮕﻲ و دﻳﮕـﺮ ﭘ ـ
 ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ واﺑـﺴﺘﻪ ( 31و01).ﺷﻮد  ﻣﻲﺑﺰرگ اﺿﺎﻓﻪ
 در ﻃـﻮل ﻛـﺸﺖ ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮﻟﻲ ﭘـﺮه HSFت اﺑﻪ دوز ﺑﺮاي اﺛﺮ 
 ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ HSFدﻫﺪ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﺘﺮال ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
، ﻳﻚ اﻓـﺰاﻳﺶ در ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ 001 lm/ UIm
 ﺑـﺎ ﻛـﺸﺖ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬـﺎ در (3).ﺷـﻮد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺨﻤﻚ ﮔـﺬاري  0001 lm/UImHSFﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ اي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ 
زﻣﺎﻧﻴﻜـﻪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬـﺎ ﺑـﻪ . ﻳﺎﺑـﺪ  ﻛﺎﻫﺶ ﻣـﻲ 001 lm/ UIm
ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﻃـﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤـﺎت HSF ﻣﻘـﺪار زﻳ ـﺎد در ﻣﻌـﺮض 
ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣـﺮ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ  ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﺳﻠﻮﻟﻲ، رﺳﭙﺘﻮر 
 (52و01).ﺷﻮداز ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺗﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
 ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان زﻳـﺎدي ﺑﻠـﻮغ HSFﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ 
اﻳـﻦ ﻣـﺸﺎﻫﺪات . دﻫـﺪ  را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ DBVGاووﺳﻴﺖ و 
 و oariH( 0002 ) ،tdnirvtroC( 7991)ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻮﺳـﻂ
 در ﻏﻠﻈــ ــﺖ.  ﮔــ ــﺰارش ﺷــ ــﺪه اﺳــ ــﺖ oaM(  2002)
ﺑﻴ ــﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻ ــﺪ زﻳ ــﺴﺖ ﭘ ــﺬﻳﺮي  001 lm/UImHSF
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺷﻮد اﻣﺎ در ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
 و ﺑﻠ ـﻮغ اووﺳـﻴﺖ DBVGآن، ﻣﻴـﺰان ﺑﻘـﺎء ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮﻟﻲ، 
  (3).ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻗﻮي ﺑﻪ  Eﻧﻘﺶ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  درﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ (62و71).ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻴﺰان Eﻫﺎ در ﻓﻘﺪان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
ﻮﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪ و ﺳ( HSG)ﺗﺮاﻧـﺴﻔﺮاز s ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن 
ﻫﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ و ﻳﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
درﺻﺪ آﭘﻮﭘﺘﻮزﻳﺲ  ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ 
 ﻫـﻴﭻ E در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ (72و62).ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن ﻧـﺪاد اﻣـﺎ ﻗـﺪرت ﺗﺎﺛﻴﺮي روي ﻗﻄـﺮ ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل 
 9991 در ﺳﺎل  esoRﻳﺞ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﺘﺎاﻳﻦ. ﻳﺎﻓﺖ
 ﺑ ـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ ﻛـﺮدن (82و4). اﺳـﺖ2002در ﺳـﺎل  tsivQو 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺷـﻜﻞ ﻛـﺮوي و ﺳﻠﻨﻴﻮم درﺻﺪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل 
 niﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻏﺸﺎء ﭘﺎﻳﻪ ﺧـﻮد را ﻫﻨﮕـﺎم ﻛـﺸﺖ در ﻣﺤـﻴﻂ 
ﺑـﻪ . ﻳﺎﺑـﺪ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﺣﻔـﻆ ﻛﻨﻨـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ  ortiv
ﺷـﺪ ﻫـﻴﭻ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛـﺸﺘﻲ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده 
 ﺑـﻪ Eﺳﻠﻨﻴﻮﻣﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
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 لﻮﻜﻴﻟﻮﻓ ﺪﺷر ﻂﻴﺤﻣ تاﺮﺛا ﺎﻫ ناﺪﻴﺴﻛا ﻲﺘﻧآ  ﺎﻫ ﻲﺑﻮـﺧ ﻪـﺑ
 هﺪﻫﺎﺸﻣﺪﺷ.)27و29(  
نﺎﺸﻧ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﻲﻣ   ﺐﻴﻛﺮﺗ ﻪﻛ ﺪﻫدα و لوﺮﻓﻮﻛﻮﺗ 
FSH ﻲﻣ  ﺶﻳاﺰـﻓا ار ﺎﻬﻟﻮﻜﻴﻟﻮﻓ يﺮﻳﺬﭘ ﺖﺴﻳز ﺪﺻرد ﺪﻧاﻮﺗ
ﺪﻫد. ﺖﻴﺳووا ﺪﺻرد ﺮﻣا ﻦﻳا  يﺎﻫ ﻳﺬﭘ ﺖﺴﻳز ردﺎـﻗ ﻪـﻛ يﺮ
 ﻂﻴﺤﻣ رد حﺎﻘﻟ ﻪﺑin vitro ﺶﻳاﺰﻓا ﺪﻨﺷﺎﺑﻲﻣ   ﺪـﻫد . ﺖـﻳﺎﻤﺣ
 ﻦﻴﻣﺎﺘﻳوE ﺖﻴﺳووا گﺮﻣ ناﺰﻴﻣ هﺪﻨﻫد ﺶﻫﺎﻛ  ﺎﻫ نﺎﺼﻘﻧ و
 ﻂﻴﺤﻣ رد ﺎﻬﻧآ يراﺬﮔ ﻚﻤﺨﺗin vitro ﺖﺳا . ﻪـﺘﻓﺎﻳ ﻦـﻳا ﺎـﻫ
ﻲﻣ  ناﺪﻴﺴﻛا ﻲﺘﻧآ يﺮﻴﮔرﺎﻛ ﻪﺑ ﺖﻬﺟ ﺪﻧاﻮﺗ ﺎﻫ ﻞﻤﻜﻣ رد يﺎـﻫ
 ﻲﻳاﺬﻏهدﺎﻔﺘﺳا دﻮﺷ  . ناﺪﻴﺴﻛا ﻲﺘﻧآ ﻲﻣ ﺎﻫاﻮﺗ ناﻮـﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﻨﻧ
 ﻮﻴﺗاﺪﻴﺴــﻛا سﺮﺘــﺳا زا ﺖــﻌﻧﺎﻤﻣ ﺖــﻬﺟ رد ﺮﺛﺆــﻣ ﺮﻴﺑاﺪــ ﺗ
 ﺐﻴـﺳآ ًﺎﺻﻮﺼـﺧDNA رد لﻮـﺑﻮﺗوﺮﻜﻴﻣ و موزﻮـﻣوﺮﻛ ،
ﺪﻨﻳآﺮﻓ ﻲﻃ  يﺎﻫﺪﻨﺷﺎﺑ نﻮﻴﺳاﺪﻴﺴﻛا.)30،17و31(   
 ﺐـﺳﺎﻨﻣ ﻂﻴـﺤﻣ شﺮﺘﺴـﮔ و ﺖﺧﺎﺳ ﺪﻴﻣا ﺎﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا
 لﺪـﻣ ﻪﻛ ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻲﮕﻧﺎﺧ شﻮﻣ ﻪﻧﻮﮔ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺖﺸﻛ
 ا ﻲﺑﺎــ ﻳزرا ياﺮــ ﺑ ﻲﺒــﺳﺎﻨﻣﺮــ ﺛا يور ﻒــ ﻠﺘﺨﻣ تﺎــ ﺒﻴﻛﺮﺗ ت
 ﻂﻴــ ﺤﻣ رد ﻲﻟﻮــ ﻜﻴﻟﻮﻓ ﺪــ ﺷر و ﻪﻌــ ﺳﻮﺗin vitro ﺖــ ﺳا .
 غﻮـﻠﺑ ﻪـﺑ نﺪﻴﺸﺨﺑ دﻮﺒﻬﺑ ياﺮﺑ يدﺎﻳز تﺎﺸﻳﺎﻣزآin vitro  
ﺪﻳﺎﺑ ﺪﻴﻣا ﻪﻛ دﻮﺷ مﺎﺠﻧا  ﻲﻣ  رد ﻲـﻜﻤﻛ ﺮـﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ دور
ﺪﺷﺎﺑ ﺮﻴﺴﻣ ندﺮﻛ ﺮﺗراﻮﻤﻫ ﺖﻬﺟ.  
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An in vitro Study of Follicle Stimulating Hormone (FSH) and α-
tocopherol Effects on the Maturation of Preantral Follicle-Enclosed 
Oocytes from Immature Mice 
  
 
*F. Barzegari Firouzabadi, MSI         A. Javid, MSII 






Background & Aim: In vitro maturation (IVM) of oocyte is a promising technique to reduce the costs 
and avert the side effects of gonadotropin stimulation for in vitro fertilization (IVF). To better characterize 
the nature and impact of different hormones and important parameters on the growth and in vitro 
maintenance of oocyte, the present study was done. The purpose of this study is in vitro investigation of 
follicle stimulating hormone (FSH) and α-tocopherol effects on the maturation of preantral follicle-
enclosed oocytes from immature mice 
Material and Method: Intact preantral follicles were isolated from the ovaries of 6-week-old female 
mice and cultured in TCM-199 medium. Preantral follicles of immature mice were studied during a culture 
period of 6 days in the presence of 5, 20, 40, 60, 100, 140, 180 and 220 mIU/ml FSH and 20, 40, 80, 
240, 300 and 400 nmol/ml of α-tocopherol (vitamin E). Follicles were cultured in an incubator at 37 °C, 
92 % humidity and 5% CO2 in air. The effects of several materials were surveyed on follicle diameter, 
survival, germinal vesicle breakdown (GVBD) and oocyte maturation rates. Our study was experimental. 
The entire statistical analysis was carried out using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS 
version 14.0) and one-way ANOVA. 
Results: 100 IU/l FSH showed a significant increase in follicle diameter (190 ± 5µm), survival (91% 
± 4), germinal vesicle breakdown (GVBD) (81% ± 3) and oocyte maturation rates (59% ± 6). Vitamin E 
showed an increase in survival rate but unaffected diameter, GVBD and oocyte maturation rates. The 
medium containing α-tocopherol and FSH showed a marked increase in all parameters including follicle 
diameter (210 ± 5µm), survival (95% ± 3), germinal vesicle breakdown (GVBD) (93% ± 3) and oocyte 
maturation rates (76% ± 5). 
Conclusion: It is concluded that FSH and α-tocopherol increase the maturation rate of follicles and 
enclosed oocytes, but if they are supplied in a combination, this growth rate can increase more 
significantly. 
 
Key Words: 1) Follicle Stimulating Hormone(FSH)       2) α-tocopherol (Vitamin E) 
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